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r. tt. — Badics Ferencz, Bánóczi József, Gyomlay Gyula, Haraszti 
Gyula, Hegedűs István, Katona Lajos, Kimos Ignácz, Melich János, 
Némethy Géza, Petz Gedeon, Riedl Frigyes 1. tt. — Más osztályokból : 
b. Radvánszky Béla t. t. — Csánki Dezső, Pauer Imre, Szily Kálmán 
r. tt. — Nagy Gyula, Szendrei János 1. tt. Jegyző : Gyulai Pál 
osztálytitkár. 
1 1 1 . H A R A S Z T I G Y U L A 1. t. felolvassa „ A renaissancekori franczia 
szinköltészet és a színszerüség" czimíí székfoglaló értekezését. — 
Bírálatra adatik. 
1 1 1 . B . RADVÁNSZKY B É L A 1 . 1 . „Rimay János szerelmi énekei"-
röl értekezik 
1 1 3 . Az osztályelnök a jegyzőkönyv hitelesítésére P E C Z V I L M O S 
r. és R I E D L F R I G Y E S 1. tagokat kéri föl. 
T I Z E N K I L E N C Z E D I K A K A D É M I A I Ü L É S . 
Rendkívüli e l e g y e s iilés. 
1904 május 6-án. 
B. E Ö T V Ö S LORÁND akadémiai elnök úr elnöklete alatt jelen vol-
tak : Vámbéry Á. min ig. és t. tag, — Beöthy Zsolt, Than Károly ig. 
és r. tagok. — Forster Gyula t. t. — Concha Gvöző, Csánki Dezső, 
Fejérpataky László, Goldziher Ignácz, Ilögyes Endre, Kautz Gyula, 
Körösy József, Lengyel Béla, P. Thewrewk Emil, Vécsey Tamás r. 
tagok. — Acsády Ignácz, Borovszky Samu, Iíndrődy Sándor, Gaál 
Jenő, Genersich Antal, Hegedűs István, Hoór Mór, Katona Lajos, 
Szinnyei József, Tötössy Béla, Vargha Gyula 1. tagok. — Jegyző : 
Szily Kálmán főtitkár. 
I. Elnök úr az ülést következő szavakkal nyitja meg : T. Aka-
démia ! Szomorú esemény az, mely arra késztetett, hogy az Akadémia 
tagjait ez ülésre egybehívjam. 
Abban az élet és halál közötti harczban, melynek kimenetelét 
a mult napokban remény és félelem között ingadozó érdeklődéssel 
követtük, a kérlelhetetlen halál lett a győztes. 
Jókai Mór, a nagy költő, nemzetünk kegyeltje, ki még egy 
nappal ezelőtt nagy conceptiókról álmodott, örök álomra hunyta be 
szemét. 
Vele sírba száll az ö lángoló szive, mely Petőfi szívének lük-
tetésével együtt kezdett dobogni és dobogott mindvégig a hazáért és 
a szabadságért ; vele sírba száll az ő nagjr képzelötehetsége, mely 
érdekes alakok ezreivel népesítette be irodalmunkat, s a mely még 
abban a szomorú időben is, midőn nemzetünk csak ez irodalmában 
élt, vigasztalásként a dicsőbb múltnak, a reményteljesebb jövőnek 
képét varázsolta szemei elé. 
Vele sírba száll az ő tollát finoman vezető keze, melylyel a 
magyar ember ízlése szerint úgy tudott írni, mint előtte senki más. 
Az iskola megtanította, ö megszerettette az olvasást. 
Ertjük, miért gyászolja halálát ma egész nemzetünk, s ebben 
a gyászban nagy a mi részünk is. Még nagyobb, mint másoké, mert 
Jókai Mór, kit Akadémiánk 1858-ban választott levelező, később ren-
des, majd tiszteleti és igazgatósági tagjává, közel egy félszázadon át 
ez Akadémia kötelékében fejtet te ki gazdag irodalmi munkásságát. 
Gyászunknak adjunk méltó kifejezést. 
Indítványozom: 1. Fejezzük ki mély fájdalmunkat Jókai Mór 
halála felett e mai ülés jegyzökönyvében. 
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2. Határozzuk el, hogy felette ünnepélyes közülésen tartassék 
emlékbeszéd. 
3. Tegyünk indítványt a közgyűlésnek, melyben arczképének 
képcsarnokunkban elhelyezését kérjük. 
4. Helyezzünk koszorút a ravatalra 
5. A hétfőn, folyó hó 9-ikén d. u. 3 órakor a múzeum oszlop-
csarnokában tartandó gyászszertartáson vegyünk testületileg részt s 
kérjük fel Beöthy Zsolt tisztelt társunkat, hogy ott nevünkben és 
általában az irodalmi intézetek nevében intézzen búcsúbeszédet a 
nagy halotthoz. 
6. A temetés napján az Akadémia ülést ne tartson 
Mindezen indítványok általános helyesléssel elfogadtatnak. 
II. A főtitkár felolvassa a lembergi Ossolinski-intézet sürgönyét, 
mely fordításban igy hangzik : „Magyar Tudományos Akadémiának 
Budapest. Az egész magyar nemzettel együtt gyászolva a nagy vesz-
teséget, mely Jókai Mór halálával hazáját s a magyar irodalmat érte, 
mély részvétünket fejezzük ki. Herczeg Lubomirski András curator, 
dr. Malecki Antal vicecurator, dr. Kentrzynski igazgató, Betza László 
titkár." — Köszönettel vétetik. 
I I I Elnök úr A jegyzőkönyv hitelesítésére B E Ö T H Y ZSOLT ig. és 
C O N C H A GYŐZŐ r. tagokat kéri föl. 
L X I V . N A G Y G Y Ű L É S . 
Első nap. 
1904 május 11-én. 
B Á R Ó E Ö T V Ö S LORÁND akadémiai elnök úr elnöklete alatt jelen 
voltak : Forster Gyula t. t. — Csánki Dezső, Fejérpataky László, 
Földes Béla, Fraknói Vilmos, Gyulai Pál, Kautz Gyula, Körösy József, 
Krenner József, Lengyel Béla, Pauer Imre, Thaly Kálmán, Vécsey 
Tamás r. tt. — Asbóth János, Borovszky Samu, Hegedűs István, Hoór 
Mór, Karácsonyi János, Kövesligethy Iiadó, Kürschák József, Nagy 
Gyula, Rados Gusztáv, Reiner János, Schönherr Gyula, Szádeczky 
Gyula, Szendrei János, Tagányi Károly, Thirring Gusztáv, Thúry 
József, Tőtössy Béla 1. tt. — Jegyző : Szily Kálmán főtitkár. 
1. Bemutattatik a május 15-ikón tartandó t lnnepies közü lés 
p r o g r a m m j a , mely következőképen állapíttatott meg : 
a) Elnöki megny i tó , báró E Ö T V Ö S LORÁND akadémiai elnöktől ; 
b) Emlékezés Deák F e r e n e z r e , GYULAI P Á L r. tagtól ; 
C) Deák F e r e n c z mint bün te tő jogász , B A L O G H J E N Ő 1. tagtól; 
d) Deák F e r e n c z és a M. Tud. Akadémia , SZILY K Á L M Á N 
főtitkártól. 
2. Olvastatik a III. osztály jelentése, mely szerint az a k a d é -
mia i n a g y j u t a l o m r a az 1897—1903. évkörben megjelent mathema-
tikai munkák között K Ö N I G G Y U L A : „Az algebrai mennyiségek általá-
nos elméletének alapvonalai", a Marczibányi-mellékjutalomra pedig 
R É T H Y M Ó R : „Súlyos folyadéksugarak" czimű munkája találtatott leg-
érdemesebbnek. — A nagygyűlés a nagyjutalmat König Gyulának, a 
Marczibányi-mellékjutalmat pedig Réthy Mórnak odaitéli. 
3. Olvastatik az I. osztály jelentése, mely szerint az 1903. évi 
Sámue l -d í j r a V A R G A IONÁCZ : „ A Felsö-örvidék népe és nyelve" czimü 
munkáját ajánlja. — Elfogadtatik. 
4. Olvastatik az I. osztály jelentése a N á d a s d y - p á l y á z a t r ó l , 
melyben a jutalom ki nem adását javasolja. — Elfogadtatik. 
